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, I. INNLEDNING.
Her redegjøres ~or de, øyenskader ma kan ~å på gr av ultra-
viòlette stråler i område ca. 210 - 320' Dm og i område ca~ 400 -
1400 ~ som dekker det synlige og i~rarøde området.
Med hensyn til det lysbehov 80m man har på ~orskjellige arbeids-
plasser vises til et li te he~te av Selskapet ~or Lyskul tur (i),', ,her skal bare understrekes at det av sikkerhetsmessige gruer
ofte er like viktig at man blir sett som man selv ser. For
eksempel er en gråkledt man på en byggeplass ~aktisk talt usynlig
for kranøreren som sitter høy oppe.
Oson- (°3) dannelse på gr av ul traviolett lys representerer
en betydeiig helserisiko, f.eks. ved argon sveising av visse
aluminiumlegeringer, og er omtalt av Jah (2).
11. ØYNSKAER PÅ GRuN AV ULTRVIOLE LYS (UV).
SDeblindhet har vært kjent i lane tider og de fleste har vel
vært solbrent, begge deler er resultater av W-stråling.
Når huden gradvis utsettes for sterkereUV-strlling, danes et
fargestoff 80m beskytter hudenmGt stadig sterkere påVirkning.
I øyene har man ikke noen slik mekaismè, og øyet kan derfor ikke
tilvëndes' VY-stråling.
2.
TN~lyg gir ikli:e noe umidde1bart syns-eilei:' tølelsesinntrykk og
skade kan derfor oppstå uten at den ekøponerte er oppmerksom på
faren. Symptome:ie,:l' ;t"oi; aven :følelse av :sand i øynen.e k~mbin~rt
med b$tydelige smerter, opptrer først e~ter en latens-tid på
.f!'& t til 24 timer, som oftest er latenstiden 6-l2 timer.
"
Ø)ets hovedoppbygiiing er vist i f'igur l.
i comea (øyets horninne)' og øYelokkets
og kan üessuten gjøre øyelinsen uklar.
VY-lys kan gi betûnnelse
slimhinner (conjunctivi ti.) ~
UV~lys absorberes nesten fullstendig i cørnea,linsen og væsken
mellom disse to slik at m8.ì ikke :får noen skade på retina(netthinnen)\
i
Varige skader på gru av UV-stråling er sjeldne. '
Hva øyet tåler av UV er avhengig av bølgelengden. Du-Elder (:3 )
har gitt en oversikt over grenseverdi-data og de nedbrytende og
helbredene 'prosesser.
Pi tts og Tredici (4), har i en nyere undersøkelse målt virkningen
av UV på. øynene til kaniner, aper og, mennesker. De refererer
også en rekke undersøke~ser andre har gjort. Pitts og Tredici
er kommet fr.em til gre~severdier forhvert 10~bølgebånd' i
området 210- 320 nm. Dén laveste toleranse ~or apene ble ~unet
i båndet 265-27.5 ma med 0,04 x 106 erg/cm2 (~4 mW sek/cm2).
2Council onP.i:ysical Terapy (.5) har i 194) foreslått ~,5 pW/cm o
for 7 timers kontinuerlig eksponering (=l:3 mW sek/cm ) og O, L LL W/cm;
. ' 2 i Ifor 24 timer (=2,.5 mY sek/cm ,). Dette stemmer bra med Pi tts
og Tredieis resultater for UV-område. Hvis man kjenner den
spektrale samensetning av UV-lyset, bør Pitts og Tredicis data
brues.
Det er viktig at for eksempel beskyttelse.briller ~or sveisere
har en absorpsjons-karakteristikk som passer til strålingen,
samtidig som bi;il~ene bør sli,ppe gjennom me,st mulig anet lys
elik at sveiseren ser best mulig. F~r~e~på ,gjenstandene bør
avstemme~ sl:tk:at lyset 'tra disse~~så går best mulig gjem;om
brilleglassene samtidig som belysningen ber ha en spektr.a~-
samensetning som absorberes minst mulig av brilleglassene.
J.
ILL. ~~NSKAER P Å GRUN AV SYNLIG OG INFRA0DT LYS e
Virkningen er b~r 8terkt avhengig av lyskildens fox~. Av
£igur 1 ~ sees at en punt~~rmig lyskilde samler lyset i et punt
på re~ina., Ved høy lysctyrke er det da stor sansynlighet ~or
at man~år en ~orbrennng som dessuten oftest kommer på fovea
som er det sted hvor synsinntrykkene oppfattes skarpest.
En skade her gjør at personen iltke lenger får noe skarpt syn og
£pr eksempel mister evnen til å lese.
NERVER
CORNEA (hornhinne)
FOVEA LINSE
~-" ~~
IRIS (regnbuehirine)
'Fig. l~
Kommer lyset fra en ~latei som skissert i ~igur 2 J ~ordeles lyset
over en lant større ~late inne i øyet, og muligheten ~or skade
er vesentlig mindre.
FLATE
,Fig. 2.
4e
Skadene som oppstår ved for sterk lysinnstråling i området ca.
400 - 1400 nm, kan være midlertidige eller permanente. Alvorlige
~orbrenninger av retina har oppstått ved at folk har sett på
so1formørkelse, 'sterke lysbuer, laser-stråler og atomeksplosjoner~
O'veral t hvor man har en høyenergi-stråling må man regne med en
potensiell forbrenninga-risiko for retina i øyet.
Noen grenseverdi for hva man kan tolerere av lys i dette området
er vaiiskelig å gi ~ordi så mange 'faktorer medvirker:
Energitilførselen pr. sek.,
eksponeringstiden,
størrelsen og fasongen på det bilde som dannes på retina,
lysets bølgelengde og dermed hvor stor del som absorberes
før lyset når retina, og dessuten avhenger virkningen av
hvor sterkt ~arget retina er.
Bartelson (7) har gitt en meget god oversikt over ~orbrennings-
skader på retina på gru av intense lyskilder.' på grulag av
andres arbeider er det satt opp forslag til grenseverdier i
kalorier/cm2 på retina som funsjon av eksponeringstiden ~or
forskjellig billedstørrelser på retina. Det trengs fler data
~or å kune gi noenlunde sikre grenser for middelsterke lys-
kilder.
'IEO.
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